












Página  Parágrafo  Linha(s)  Onde se lê:  Deve ler‐se: 










51  1  4, 5  p. 26  p. 6 










83  4  6  Silva & Osório, p. 18  Silva & Osório, 2009, p. 18 












89  6  2  (…) atividades a ser realizada (…)  (…) atividades a serem realizadas 
(…) 




99  3  1  Entretanto com o ME, (…)  Entretanto o ME, (…) 
















139   4  1  (…) estiveram presentes (…)  (…) esteve presente (…) 
141  3  1  remente  remetendo 
142  1  3  (…) nomeada o (…)  (…) nomeadamente o (…) 
187  4  2  (…) mental que (…)  (…) mental se (…) 
214  1  6  (…) trata‐se um estudo (…)  (…) trata‐se de um estudo (…) 
214  4  A eliminar      
220  2  5, 6  (...) revisão e permanente (…)  (...) revisão permanente (…) 
221  6  3  metodologias  metodologia 
227  2  6  conduzirem  conduzissem 
227  3  4  as tecnologias se tornam‐se  as tecnologias tornam‐se 
234  1  4  (…) minha de abordagem (…)  (…) minha abordagem (…) 
236  1  4  (…) diferentes de propostas (…)  (…) diferentes propostas (…) 
241  4  10  p. 430  p. 428 
247  2  11, 12  (…) relações a estabelecidas (…)   (…) relações estabelecidas (…) 
247  2  12  (…) inferências a realizadas (…)  (…) inferências realizadas (…) 
252  3  2  (…) interessar e a ser (…)   (…) interessar e ser (…) 
264  5  3  todo  todos 
271  3  6  9.507  p. 507 
277  2  8  (…) a tecnologia estão subjazem 
(…) 
(…) a tecnologia subjazem (…) 
295  3  3  (…) isto é, de como proceder (…)  (…) isto é, como proceder (…) 
301  2  1  (…) de toda a esta prática de (…)  (…) de toda esta prática de (…) 
303  4  1  Vimos ainda à outros (…)  Vimos ainda outros (…) 
315  3  4  puderiam  poderiam 
316  2  8  (…) começaram a colocadas (…)  (…) começaram a ser colocadas (…) 
329  6  1  Luís  Gil 
332  7  5  (…) palito?  (…) palito. 




333  6  2  professores  Professoras 
340  1  1  condicente  Condicentes 




363  1  3  (…) no blog de um vídeo (…)  (…) no blog um vídeo (…) 
388  3  11  p. 346  p. 342 
395  4  6  adequado  adequada 
420  3  2  desencadas  desencadeadas 
422  1  6  positivo  positiva 
427  5  4  procrei  procurei 
435  2  1  ultrapassou  ultrapassar 




448  4  3  (…) que faz (…)  (…) que se fazem (…) 
 
